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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi experiential
marketing terhadap minat beli ulang kepuasan konsumen melalui kepuasan pada
konsumen Cafe Socolatte di Pidie Jaya Aceh. Penelitian ini melibatkan 115
sampel pada orang-orang yang memenuhi kriteria (pernah berkunjung di Cafe
Socolatte). Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling
(SEM) dengan program Warp-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi
experiential marketing berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang.
experiential marketing berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Kepuasan
berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang kemudian Hasil juga
menunjukkan bahwa kepuasan memediasi secara penuh pengaruh experiential
marketing terhadap minat beli ulang.
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